



















Gentles 等[ 1] 对 1000余位急性髓性白血病病人的 4 组肿瘤样
本进行对比研究,发现癌症干细胞基因表达水平愈高, 则预后
愈差,首次为肿瘤干细胞的存在提供临床数据。




( M ACS)分离得到肿瘤干细胞。近年将拒染 H oechst333742
具有肿瘤干细胞特征的 SP ( side population)细胞作为肿瘤干
细胞的分选手段之一,但 Burkert等[ 2] 对 SP 细胞的代表性提
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中 CD44+ CD24+ 细胞群能在体外培养形成球状克隆, CD44-
CD24- 细胞群则不能。同样在 NOD/ SCID 鼠体内成瘤实验
中得到相同结果, 说明了胃癌干细胞的存在。
2. 2 胃癌干细胞的来源 肿瘤干细胞起源仍是当今科学界
一个充满争议的问题, 主要有三种假说[ 7] : 1)正常成体干细胞
突变学说; 2)祖细胞分化突变学说; 3)成熟终末分化细胞突变
学说。以下介绍几种胃癌干细胞可能的来源:











的存在。此外, T atematsu 等[10] 发现, 胃癌细胞可分为胃表型
细胞和肠表型细胞, 表明胃粘膜细胞和胃癌细胞的肠化生是
一种同源转化, 胃癌本身是一种因干细胞癌变而发生的疾病。
2. 2. 2 骨髓源干细胞 骨髓源干细胞 ( bone mar row - de















2. 2. 3 细胞融合 细胞融合( cell fusion)在严格调控下发生
















等[15] 近日提出 Lg r 5+ ve可作为远端胃干细胞的标志物。
新近研究发现胃癌干细胞表面 CD44 能够吸收细胞内具
有抗氧化作用的物质,使得 p38 无法发挥作用, 从而进行癌细
胞增殖。在小鼠实验中, 遏制 CD44 后能使肿瘤缩小。使用
CD133 特异抗体交联的细胞毒药物在体外试验中可以诱导








调激活或其抑制剂 H HIP( H edgehog inhibitor )的下调失活与
胃癌的发生、发展密切相关, 特异性的 H H 阻断剂可抑制胃
癌细胞的生长。陈忠等[ 18] 通过对 62 例胃癌患者癌组织中干
细胞标志物 Oct4、Nanog 和 ABCG2 的表达检测,发现三者在
胃癌组织中的表达与其分化程度相关, 低、未分化组高于中、
高分化组,与胃癌的发生、发展和分化有关, 可作用胃癌诊断
新的分子标记物。日前, M atsuoka等对 290 位胃癌患者癌组
织进行研究,发现 Sox2 阳性表达和 Oct3/ 4 阴性表达可能与
胃癌的侵袭相关,而 Nanog 无明显相关性。此外, m iRNA 在
肿瘤干细胞调节机制中所起的作用日益受到重视。当胃癌干
细胞过表达 miR- 34 可以显著降低胃癌干细胞的自我更新
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